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RECULL DE PROGRAMES DE L'ANTIC CARNAVAL 
DE TORREDEMBARRA (1928 • 36) 
Secció D'Etnologia i Foll<lore. 
L'equip d'estudi del Carnaval està integrat per: Rosalia Girol Figuerola, 
Iris Gual Figuerola, Albert Pujol Codina, Francesc Pujol Boronat, Núria 
Pujol Codina i Francina Riambau Farré. 

Les festes del Carnaval s'han celebrat des de fa molt temps com l'úl-
tim esclat d'alegria devant de la serietat de la Quaresma. Torredembarra es 
tirava al carrer en una de les festes de Carnaval més importants de la zona. 
Tot el poble era color, les noies lluïen les seves disfresses i els homes el seu 
sentit de l'humor. I tal com deia el programa de 1934: 
"Arribant el Carnaval 
donem un crit de germanor 
arraconem un xic les eines 
per a disfrutar amb goig i ardor." 
De l'onze al dinou de febrer d'aquest any, vàrem fer una exposició 
de fotografies i altres documents de l'àntic Carnaval de Torredembarra. 
Arrel d'això, molts vam descobrir la importància que havien tingut aques-
tes festes i ens proposàvem aproffundir en el seu estudi. 
La dificultat més immediata que se'ns planteja és la manca de docu-
ments. Les actes de les societats van desaparèixer després de la guerra, i 
molts programes i fotografies també s'han anat perdent en el decurs del 
temps. 
Degut a aquesta manca de documentació escrita es fa imprescindible 
recórrer a entrevistes a persones que, hagin viscut més o menys d'aprop 
aquelles festes. 
L'esmentada exposició va despertar també l'interés de molta gent 
gran, i van sortir més programes i altra documentació. Tot i amb això, per 
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tal de fer un vertader treball científic ens manca més informació per poder 
contrastar, així com també alguns programes. 
Avui, amb aquest article, pretenem fer una primera aproximació al 
tema, i de rebot refrescar la memòria de les persones que participaven en 
aquest carnavals i que ens poden abastir de la informació i / o corregir els 
errors que poguem tenir. 
Ara doncs, fem un breu esbós d'aquestes festes, incloint-hi alguns 
dels programes que tenim. Altres programes que tenim registrats són: 
Joventut Torredembarrense: 1929, 1930, 1932 i 1934 
Els Tranquils: 1933, invitancions de 1929 
Nova Germanor: 1932 
Es intenció d'aquesta secció que, quan es disposi de suficient mate-
rial, es faci un treball monogràfic on s'hi publiquin tots els documents que 
s'hagin recollit. 
Ja per raons d'espai no hem pogut posar tots els programes, n'hem 
fet una selecció, seguint el criteri de que estiguin representades les tres 
entitats que hi intervenien, així com els diferents estils, tant literaris 
com estètics. 
Agraïm la col·laboració de tots els que han fet possible la recuperació 
d'aquest documents. 
LES SOCI ET ATS. 
A diferència de l'actual organització de les festes del Carnestoltes, a 
partir de la seva recuperació a l'any 1980, en què el programa d'activitats 
i el pregó sorgeix de l'Ajuntament, tot i comptant amb l'ajut de persones 
alienes a ell, l'organització del Carnaval de Torredembarra que es realit-
zà fins a l'any 1936, data de la darrera celebració, corria a càrrec de dife-
rents entitats de tipus cultural i recreatiu. 
Las entitats eren la "Joventud Torredembarrense" i la Societat 
Recreativa "Els Tranquils", a les quals s'uní "La Nova Germanor" a partir 
de 1931. 
Les societats competien entre si per tal de donar brillantor i gresca a 
les festes, i si bé la seva manifestació fonamental estava centrada en el Car-
naval, realitzaven diferents tipus d'actes durant tota la resta de l'any, fins 
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Joventut Torredembarrense 
PROGRAMA 
DE LES FESTES I ACTES 
QUE A M B M O T I U OKL· RKONAT 
O e i . P I R A M I D A I . 
i;iiniesloMi!S MCNmilI 
C E V E B R A R A N E l .8 S A R R I U A I R E S 
SABONNEÜRS 
A L S E U S A L Ó EGIPCI 
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Diiunengre, d ia 19 dle Febrer 
TÀRDAi A u n «(uari d e 5 
Arribada de la famosa Banda <La Montujense> que tants i grats records 
ens và deixar en la passada festa de la Candelera (es veritat i nó) la que 
vindrà acompanyada des de l'estació al nostre «SALON EJIPCIO» (no.la pe-
rruqueria) als acords de la marcha «ELS SABONAIRES" composta exclus-
sivament per aquest acte pel nostre ben-vulgut, ben>-arribat, ben-desitjat, ben... 
iai! ven y ven y ven (si que si fa vent estarem ben posats) de SuSenoriaAbelhianet 
qui arribarà amb el mateix tren (però hay que saber distinguir: els músics viat-
jaran en 3.a classe i Su Sefíoria de 2.» per que no hi ha 1.») el qual ve per à 
honorar amb sa presència les festes del, present Carnaval per quin moíiu dies 
passats ens va enviar per telecosmofradiografia el següent 
— ^ PROGRAMA ^ — 
A lea. 5 d e 1« iArd* 
Sortirà la Pasacalle després de la qual es donarà comens d 
BAL·L DE T A R D A 
en el que, fora del ball d'obsequi, no hi haurà res més de particular a causa del 
cansament que haurà sofert durant el.yiatge el nostre ben..; (torneu-hi amb el vent) 
NITi A lea l O 
Altra vegada sortirà la <pasa-per-la-calle> i seguidament 
S A R AXJ D E N I T 
sense tampoc cap més «extra» que'l ball d'obsequi i la imprescindible 
americana de guapos. 
D i l l u n s , diA 2 0 
A le* 12 d e l m a t i 
Oran concert-vermouth (s'aconsella la marca SIMTROBESBOBEUME) en 
el que els Montujenses treuràn a lluir la seva bufera (altra vegada vent). 
TARDAt A dóa. «paari* d e 5 
Oran cerca-vila eomensant-se seguidament el 
en el que s'hi sortejaran dos magnífics premis. De qui serà la sort? Això quan 
hi serem ja ho veurem. També es regalarà.a totes iés disfresses infantils una 
bosseta plena de... ja ho veureu, hem dit quan hi sereu. 
NITi A lea l O 
A seguit de la murga del carrer còmensarà ei 
Colossal Ball de Màscares 
Diu que vos pensàveu que no en faríem? Doncs si senyor i que estem 
segurs de que hi concorreran moltes disfresses segons es diu (se sab de bona 
tinta M r^ca Pelikan) que totes elles serin d'un gust exquisit 
En un INTERMEZZO es sortejaran els dos valuosos i pràctics regals 
(que per dit ball i disfresses s'han destinat. 
N. B; l a edat privativa serà com en anys anteriors, o sig:ui dels 13 ats ^^05 
A les 12 d e l in i«d lA 
Com el dia avants concert-vermouth (ai qui no li agradi que begui aigua 
amb bolado i un raig d'aiguardent). 
TARDA.! A les 4 
SORTIDA DE LA ESPATARRANT COMPARSA, a la que'hi son 
convidades totes les disfresses del ball infantil i de màscares i tot-hom que hi 
vulgui prendre part. 
A les 5 
Trobant-se a La Roca de los Cnsueffos els moros notables Mohamet-But-
han, Abd-del Koat, Hamedo-Ye Noy, Mobamet-Le-Kisiag, Abd-el Theou, i 
Ali-Deard-Nougt, amb motiu de una excursió que realitzen per tota Espanya à 
fi de visitar les principals Ciutats, i enterats per cEl Rifeno» de les festes que 
s'estan celebrant a la nostra Societat, ens han enviat S. N. T. F. un parte urgent 
en el que tenen la amabilitat^ de demanar-nos si podrien donar una exhibició 
del ball moro anomenat XIRIÒUAY. Se'ls hi ha contestat que aceptavem la 
seva proposició i que els hi enviarem el nostre AUBRÜN 9 cilindros en linia, 
però elisNens han donat les mes expresives «baracalaufes> pel nostre oferiment 
dient-nos que prefereixen fer el viatge a cavall de les babutxes. 
De manera doncs, sabonaires, que després d'haver-se ballat él ball que 
se sol donar als que prenen part a la comparsa, és deixarà la meitat del Salón 
Ejtpcio (no confundir) desocupat per a que'ls nostres llustres viatgers puguin 
fer les passes de la seva Dansa de la manera que ells desitjin i puguin ésser 
vistos i admirats per tothom. 
' La part de música anirà a càrrec de la nostra mai prou alabada Banda. 
Després del dit ball del Xiriguay es continuarà el sarau en la forma 
acostumada. 
NITi A Ica 10 
Ara ve el bò, «çhicas», ara!!! 
A les 10 sortirà la gran comparsa 1928. Homes! Dones! Nins! Nines! (les 
pepes de O'IO que s'abstinguin) tots a la comparsa, perquè serà el disloque, 
derrotxe de alegria, i desprès de tot: com mes serem mes... (ara no ho vull dir). 
Al retorn de la comparsa i a l'entorn al Salón Ejipcio (no s'enredeu) a cada 
casada que vagi acompanyada del comparser se Ji entregàrà un tiket en el que 
hi haurà dos números, els que serviran pel sorteig dels regals que es rifaran a 
la mitja-cama i que en obsequi de fes senyores casades tocaran els ilostres 
complaents músics dos balls exclussius per elles i que seran els següents: 
BALL DE LA BÀNOVA 
BALL DEL PANER AMB TRASTOS 
continuant-se després en Ja forma de costum fins que'ls nostres herois bufa-
ruts (tot vaigi per broma) vulguin donar-ho per acabat. 
NOTA.—Es peimeterà tirar confetti i serpentines, i el que no vulgui pols que no Tiigi a l'era. 
Dimecresv d i a 22 
La sardina que s'ha d'enterrar, ho serà amb quintet o nó? 
Això s'ha de comunicar primçr al Papà i a la Mamà, per que tractant-se 
de treurer quartos de la butxaca no va gaire bé i acabat renyen. 
Ja som aquí, ja heiri arribat 
perquè una panne i el pànic ens hi han portat. 
De fatigues i treballs tampoc n'han faltat; 
gana i misèria també n'hem passat. 
' Si la volta al mon hem donat 
gràcies als ò-'^ O cilindres de l'Hispuno ha estat 
que pobret >'h^m^en rabentat. 
Al arribar a VAfnca à una cabilq hem. parat 
i per Vostra satisfacció hem determinat 
un Carnestoltes Misiano haver portat. 
AI arribar a casa hem saludat 
al Papà i a la Mamà a qui hem trobat 
que'ns creien perduts, i hem arribat 
quan ells tantes llàgrimes havien Uensat. 
Per donar a tots una mostra de amistat 
dels nostres compares una dansa hem portat; 
el Chiriguay Maguay per nom li hem donat. 
-Havent la panne del tot reparat 
gràcies a la altíssima i gran facultat 
del' nostre mecànic 0'5C cilindro tan alabat 
ens retirem per deixar-vos en pau i tranquilitat 
Salut i pessetes 
Mo-ha-met 
Ad-de-quit 
Ad^eli-amunt 
Guart-de-gedin. 
P I N 
SOaETAT RECREATIVA 
ELS TRANQUILS 
Carnaval 
IMF SANCLimilT 
Apart qüe amb la vostra 
cooperació doneu major 
relleu a les festes, aquesta 
Societat mitjançant el pre-
sent carnet, es complauen 
convidar a V.i familia als 
balls que'n el local de la 
mateixa es donaran^ amb 
motiu del Carnaval. 
La Comissió 
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Saíop 
i tot a l'hora de programar la Festa Major on hi va haver anys en què es 
muntaven fins a tres envelats. 
Els de la "Joventut Torredembarrense" eren coneguts popularment 
com els "Sabonencs" prenent el nom del local qüe disposaven, "El Sabó", 
actualment desaparegut, situat a la Plaça de la Font. La "Joventut" es 
disolgué l'any 1933, fruit del cansament i l'edat dels seus components, i 
del 34 al 36 l'organització del Carnaval "Sabonenc" va córrer a càrrec del 
Centre Republicà Federal que utilitzava el mateix local. 
La Societat Recreativa "Els Tranquils" ocupava l'antic cafè i cinema, 
avui enderrocat, on hi ha la Sala d'Actes de la Caixa Provincial, i que era 
conegut popularment amb el nom de "Cal Maiam". L'entitat es fundà pels 
volts de 1917. La junta directiva, formada per gent molt jove, era renova-
da cada dos anys aproximadament, i, a l'igual que a les altres entitats, era 
l'encarregada d'escriure el programa. 
La "Nova Germanor" va néixer el 1930 fruit d'una escissió al si dels 
"Tranquils" deguda a diferències personals -i de criteri en el funcionament 
de l'entitat, i afavorida per l'existència d'un nou local a Torredembarra, el 
cafè "Recreo", l'únic dels locals que es conserva a l'actualitat. La "Nova 
Germanor", que feren el seu primer Carnaval el 1931, eren coneguts com 
els "banyarriquers". El banyarriquer és un petit insecte que fa una plaga 
semblant als corcons, ja que les seves larves es mengen la fusta dels arbres, 
arbres. 
Existia una gran rivalitat entre les tres societats per aconseguir un mi-
llor lluïment de les festes, i l'objectiu principal era aconseguir un major 
nombre de parelles per a les comparses. La composició de les societats era 
força heterogènea, fruit de les normals relacions amistoses de la gent del 
poble, encara que es donava certa diferenciació sociològica: pescadors, 
pagesos i altres treballadors formaven part majoritàriament del Sabó, 
mentre que als Tranquils tenien més pes les persones amb un nivell econò-
mic més elevat, cosa que era molt més accentuat a la Nova Germanor. 
En acabar-se la Guerra Civil, les tres entitats fores dissoltes, i fins i tot 
el local del "Sabó" fou destruí't com a represàlia política. 
Malauradament no ha resorgit a Torredembarra aquest tipus de vida 
associativa, de la qual no envegem la rivalitat que existia entre les entitats 
però sí l'entusiasme, la capacitat de mobilització, el trebalj i l'esperit de 
gresca. 
36 
Societat Recreativa 
NOVA QERÍVIANOR 
PROGRAMA DE LES FESTES QUE 
AMB MOTIU DEL CARNAVAL ES CE-
LEBRARAN ELS DIES 15- 16-17 I 18 
DE FEBRER DE L'ANY 1931. 
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UIUMENGE= TARDA i NIT 
BALL DE SOCIETAT, sense gales ni etiqnetes, 
en les qnals ningú es forçat 
a exhibir ses formes boniqnetes. (7) 
DILLUNS - TARDA i NIT 
Com qne d'infantils ens omplim 
I teiiiiii lor 11,; tic. .iiaiies . e h / ? / 
a ells i elles aquesta diada 
faré n anav dedicada . . . com 7 7 
Home 1 dissimnla, nn petit regal sempre hi serà. Ah ! 11 
NOIA — Els regals no estan exposats, per no trobar local 
i prou adequat. 
DIMARTS A fi de contentar el parer dels nombrosos so-
cis de la nostra entitat, ens veiem obligats a fer 
també comoarses per no ésser de menys. L'abun-
dància, extravagància, elegància, mandangan-
cia 1 tot io que s' .caba amy ancià, sortirà alça 
rrer. Els millors •-• stars » de Hollywood del se-
xe maaculi, han promès deixar als nostres socis, els seus mi-
llors vestuaris a l'i i efecte de que sigui veritat el seguici de 
tranquiletes. Tenim referència de que hi haurà abundància 
de caps ondulats om no ? . . . amb la {er-
ma corloboració de la mai prou lloada « PBLUQUERIA 
AMERICANA ». El cap de bombers de Nova Jersey amb un 
jersey nou, ha promès la seva assistència a les nostres com-
parses. 
^ ^ í ^ . ^ - ^ ^ = - n - . 0 - . . O-'·'irO-rv'·'-O-
NOTA.== Per a les comparses tenim un stock la mar de (erm, de ferm, 
de jovenetes . . . ? ? ? dels trenta i pico que son el nostre millor re-
clam; de lluny faran fàstic, però de la vora. encare més. 
DIMECRES l Els regals més extraordinaris de l'any ! i Mai vist 1 
Valnosos regals d'objectes d'or. Quant hi seren ja ho veuren 
Seguidament després del sorteig, tindrà lloc l'enterrament del 
nostre Carnestoltes, que serà de seixanta: les absoltes aniran 
a càrrec dels prohoms BANYA RIQUES. 
NOCHE DE RISA 
Música del conegut tango « Noche de Reyes » Lletra de Papafils 
Nos odian como a nadie, 
jamàs nos ha odiado 
porque no soraos «mansos» 
ni esclayos de «papa» 
Pensar que hoy hace un ano, 
con nosotros la «farra» 
pasaban muy alegres 
y sin preocupación. 
En cambio en este ano, 
si quieren hacer 'vfarras» 
llunguet i butifar a 
deben de regalar, 
pagar los camiones, 
y tener discusiones, 
pues se " pagan viajes " 
que alguien no cobro. 
Se aseguran concurrència 
sorteando vcinte duros 
aunque estos mismos duros 
se yuelven a la «gerència» 
pavos con serampión, 
tambien se han sorteado 
y un medico incsperado 
aprovechó la ocasión. 
Por csto compafíeros, 
nosaltres farem gresca 
al veure com s'engresca 
la *' Nova Germanor " 
sense rifar cap duro 
ni da pa i butifarra 
amb etist i distinció. 
Qui ens enterraba ja en vida 
deu estar molt enfadat 
al veure que sense «dida» 
tant forts ens haguem criat. 
Brindarem l'éxit complet 
bebent xampany amb grans co-
i riurem de certes "foques" (pes 
qu'ara han de veure a galet. 
Per això en el Carnestoltes, 
primer de nostra vida, 
volem fer constar al poble 
el nostre agraiment, 
dons no ens seran " serrades " 
les cames que " tallades " 
molls haveu vist " penjades " 
en un establiment. 
Final i Bona Sort 
Copia l€xtnal del cable sense fils, rebut de PENJHA-KAMHES-TALLH-
HAOES succesorper linea materna, de TURIPA-RIROPI-CALIFA, que 
actualment es troba en el poblat de DAR-KOBA, kàbila de BENI - MÀM.\ 
del ronyó de l'Àfrica selvatje, analitzant la vida del nou mansoi mamífer 
.. PACllEL .. 
\0, PENJHA KAMME5 TALLHADES enterat de la vostre rebeldia, i a la 
v?^.ida cjneixint famhè vostres afícions, 
Un cançonaire he trobat 
al fallar-vos el poeta, 
que feliç queda enamorat 
d'uiía doKa tranquileta. 
Ln ploma les lletres ha fet 
el seu cor les ha dictat, 
1 si el gusl vos ha encertat 
quedarà ben satisfet. 
Noia, que no vindràs a ballar ?, Si un de roig pren una empresa 
r.\:\\ 1111 joc de menjadó. donant un ball de carrer, 
KUa - Qui el treurà ? si l'empresa l'hi fracasa 
Ell — No ho sabem encare hem 
. . . . queda mes tou que un sunycr. 
dl' imdre reunió. ^ M 7 
Suposant, que dintre un " ring « ^ Que hi fa que' 1 plom es fongui 
hi hd.iin bou i un x.irUitnn, i a pes de plata es torni, 
jo pie lun'.o, sentors, a piofií de !d caixa del casal ? 
i i|iii e.s l'animal iiii'.s yi.in ? ,1 iiuc innscr es nixo rrs innioi·<\l 
i Qui es aquest financié, que's un Resolució d'un problema: 
senyor, no es pas Cambó Mestre — Noi, si mitja carta val una 
que fa tan de xibarri ? pesseta, busca el modo de doblar el 
calla home que's el senyo secretafi. capital 
Alumne - Dons . .. venent l'altre 
mitja. 
L'altre dia vaig anar a Creixell a sentir un concert d'una cèlebre orquestra, 
que venia d'una « torra » i noi 1 . . . . van tocar les TRES DE LA MADRUGA-
DA que semblava al natural . . . . . Els galls, l'un cantaba i l'altre contestava, 
res, semblava un galliné. 
BALANÇ DE L'ANY 1930-1931 ~ 
Xotis « Ja patiràs si a can Banya Riqué t'en vas 
Música del Xotis « Nicolàs » Lletra de « Papafils » 
Tot just nascuts, 
i amb unes banyes d'aliment 
hem arribat, 
al Carnestoltes, 
per demostrar que som fadrins i no aprenents, 
i que amb els vells 
donem mil voltes, 
fins tenim músics disponibles per llogar 
que les cordes, 
saben rascar, 
com que no hi ha qui els pugui pagà el conyac 
els nostres músics no van mai " torrats " 
i a mes d'aixó 
també us direm 
que en la sala quant plou fort ens hi mullem. 
Per això recomanem 
que hi vingueu sempre amb un bon paraigua, 
i que porteu també 
una "pila" que resisteixi l'aigua 
dons com que no hi ha llum, 
no's podreu pas -.eure l*un de l'altre, 
vos ho diem sincerament, 
perquè si plou no us aneu corrent. 
Com que som molt pobrets, 
no hem tingut mai esperit « d'empresari » 
en canvi, un « ver nie-Uet » 
que ho va probar 
va passar un calvari. 
Quant anem a dormir 
ens plau descansar el cap en el coixí 
sens rumiar ni meditar, 
si al President hem de seguir o deixar. 
NOTA- Manosdesexu dèbil no. ofenden 
imp Stnelimml 
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Oh Carnavdl, j3 has arribat I festes de desenganys i^malhumors, maleit siguis, tu i tota la te-
va familia, que ens deixaràs les butxaques més .elc^des.que Adàit quan anaba de gala. En les teves 
impeninenries, acabes fen-te més carregós que'l nengue. tens la viriut d'ésser molt groller i mal 
pagador. Enguany el teu representant ha fet el viaije en un aparell infernal; sorolls, escàndols, te-
rratrèmols i desmais ha estat la música de la teva arribada. Dit aparell, va ésser Ueosat a l'espai 
ara fa uns 300 anys aproximadament, a la ciutat de Mugnàs, per salvar la distancia que separa de 
Torredembarra a dita ciutat. Ha estat una mica de temps degut a uh'a petita averia a la màquina. 
El camp d'aierríssatge tingué d'ésser, (car alli es on cont!^ àinb més amistats) a la Catedral 
del Sabó. Lo més impresionant del acte sigiié, que dit apareJl amb facultats de mustèla, penetrà 
per una de les escletxes de les poques que hi ha. 
Després de la seva triunfal arribada amb molts pocs modos'ens Cumplimentà invitant-nos a 
fer una visita al seu aparell de nova menció (ja fa 300 anys ) . Mirant i remirant ( com a badocs 
que som ) anem descifrant,uns estranys artefacs que amb una canya per asta i un casc d'arenga-
des per tap ens dona l'impresió d'un banjo foradat; sent un home tabt atent cum és, volgué fer-nos 
una exhibició de la seva maquinaria. Després de tocar 7 o 8 ressorts, fent una pudor estranya, i 
quatre explosius, funcionà la màquina, però Senyor I, ni mai que bo hagués fet, els valents s'aflui-
xan, i s'en van i els covarts es queden. En veure tan de rebombori i el pànic estès, va parar la mà-
quina i pujant dalt dèl guardarropia, va treures una escombreta de taranyines i se la va passar sis 
o set vegades perla gola i davant d'un silenci mortal i amb veu de puput, seguit de quatre embuts 
almenys aixi s'ho pensem, car es tan gran la nostrra cofussió que quasi no l'entenem el poc que 
entenem, es aixis: 
« Tal com em veieu desventurats sabonencs aqui teniu un gran sobirà que de Carnestoltes us 
farà la meva professió honoris causa peladó de canyes, ex xulladó de rucs humans ex venedor 
de bara/as de 96 cartes ex . . . que més . . ex penjadó de butifarra i sabó, ex renta culs 
d'algun senyor ex . . . res mes. 
Dons, si senyor, per obra i gràcia d'un bon esperit, aquest any estic condemnat a viure per fer 
riure, i es tan gran la mala sort que tinc, que m'han destinat a fer de batlle o esparver amb les vos-
tres mullades festes amb teulada bona (ja es hora ) . Sent aixis vui que les festes d'aquesi any si-
guin de perpètua recordança, tenen de fer fondre el gel de l'Africa central i ( oh paradoxa fatal 1) 
farà fuguir el calor del Pol Nord i glaçarà la llum dels fanals, deduint d'aixó que dintre la catedral 
del Sabó, s'instal'laran ventiladors. Referent a la vostra persona vui que sigueu homes lliures de 
tentacions materials que amb un trist mos de po i butifarra us fassin ballar, això no us ha de tentà 
queencare queden viatges a Tarragona per pagar. No abuseu dels diners que amb galls d'indis i 
papers fent grans rifades a la gent. Conserveu les existències de professors de balls antiquats que 
a excepció de dos o un ^ qui us queda 7. Haurem de fer anar les giris ^ ^ B e e e ? ? a buscar-ne 
de més vellets amb no tants d'ossets. 
Advertits amics meus de totes hecatombes vergoryoses, si hi ha. qelcom mès ja ho aguarda-
rem per un altre, mentres tant us vaig a dictar el PROGRAMA fencare qiie de Dictador no ho si-
gui ni ganes de ser-ho ) que ja us portaba preparat. 
DIA PRIMER 
A les 10 del matí GRAN RECITAL ESQUELLOTAL comensat 
per l'orquestra KÍ KU seguit per THE SUN i esgavellat pels altres 
ameninzant les següents peses de concert: 
11 Sabonatto relliscatto amb re pitjor de TRINCATTI 
II Tranquilatto intranqmilatto amb re de res de GARCIATTI 
n Banyi Riqnieri Herbolaratti coreable d'nna sola ven de SERENATTI 
En aqnest redtal esqnellotal estaran presents els sens antors. 
Tarda a les 6 — Arribada descomunal d'una famosa banda de Mon-
trojo la gran ciutat de los rascatierras, els quals aniran armats fins 
les dents i tremolant de cap a peus, degut a una informació que va-
ren rebrer, que als voltants d'aquesta estació està infectada d'una 
pesta d'atracadors procedents de Miami que utilitzent les seves qua-
litats professionals quant es presenta el moment oportú, si no els 
molestan o poden arribar al poble a les 6. 
GRAN PASSEJADA d'inspecció: dita banda estudiarà els llocs 
que tenen d'actuar més fort. 
A les 7 — GRAN BALL d'ignorants i esclaus on els assistents 
lluirant les seves facultats de genteta acostumada a tenir amo. En 
aquest ball es recaudaran als forasters i qui pugui que s'ho quedi., 
Nit a les 10 -- Colossal rebenta aceres on l'aliudida banda llui-
rà els seus mèrits en esgabellar tans adoquinats i carrers com trobin 
al seu pas. Y a contin.'ació floruncal BALL (paraula derivada de flo-
roncos). En aquest ball s'invitarà a totes aquelles senyoretes que 
estiguin acostumades a sortir les nits a ballar, per gaudir d'una 
mesquina part en un regal on en el sortcitg no mes figuraran quinces 
itrentas. 
DIA DOS a les 12 - SESSIÓ VERMOUT, en aquesta hora 
si la gent no te massa son sentirà cl extens repeitori prehistòric que 
executarà la tan celebrada banda. En aquesta hora tan vermouts 
com cervessa que es veguin es pagaran al contat, però en cambi el 
cofiac anirà a granel pels qui siguin gorrristes. 
Tarda a les 6 — FENOMENAL PASA-CALLE. Al músic que 
toqui mes malament se l'hi ensenyarà un magnífic edredrón, però 
no se l'hi donarà. 
GRAN BALL INFANTIL obsequiànt-se als xamosos sabo-
nenquetsi sabonenquetes amb diferents regals. No es permeterà la 
entrada a cap infantilot que sigui viudo o pare de familia. 
Nit a les 10 — Desprès de fer el corresponent rebombori pel 
poble, BALL D'ENMASCARES sorteijant-se un grandiós regal de 
0'95 cèntims, car si fos una miqueta carct ens veuríem obligats d'a-
nar d'amagatotis preferim un regalo baratet i sapiguer qui paga. 
DIA TRES a les 12 — [ Altre vegada 1 Vermut amb radio i 
amb mel. Là famosa banda, aquest viatge amb la seva bufera desin-
fectarà el cafè de moscas i demés insectes danyina. 
Tarda a les 6 — ORIGINAL COMPARSA on la victorià es se-
gura com de sempre. Els sabonencs lluiran les sevzs manyes de gri-
paus voluntàriament i no coaccion. its per sota mà com alguns fregi-
nalistes que fan de pantalla i perquè estiguin contents els fan fer de 
secretaris i president. A continuació LLUIDISSIM BALL DE LA 
BOMBOLLA, en aquest ball es lluirà « lo nunca visto » en confetti, 
serpentines i gaires ?, cèntims, lligacames, mitges, de tot hi haurà 
aquest any, no es regateigarà res, com hi ha que es pensen i j** ho 
veus tovo, que ni encare que portem dol es llencem al carrer ? 
Nit a les 10 — / Tatari . . . tataré ! UN BANDO 
Excmo. e Ilino. Sr. Don Carnestoltes 31 capitan general de las 
fuerzas sabonencas, ordeno y mando: 
1° Que todas las fuerzas vivas existentes dentro del tercio 
asimismo como asilados picapedreros remendones y toda clase de 
gente maleante existente en esta villa, tienen que acudirà las fi-
las sabonencas para dar el ultimo letoque al Carnaval de mi pre-
sidència. — 2° Que todo el mundo salte y brinque basta que no 
pueda decir faba. = 5° Que no se desanimen a pesar de encon-
trar subidas y bajadas dmante la ruta a seguir. 
4° y ultimo. Detràs de la comparsa irà un piquete de paque-
letes fracasados armados con sus respectivas gavetas. Si durante 
la comparsa alguno dzsfalleciese, sea por lo que fuese, dicho pi-
quete le castigrà y se le pondrà una paletada de Ràpid en la boca 
para que no hable nunca mas. 
Dado en Torredembarra a 10 Febrero 1931 
Yo Carnestoltes 31 
Després GRANDIÓS BALL de despedida que s'acabarà fins 
l'hora què's podrà; les heroïnes casades que tinguin la galanteria d' 
haver concorregut a l'ultima esbojarrada comparsa s'els hi sorteija-
rà un matalàs d'espart, un joc d'aigua, un buffet desinflat i una infi-
nitat d'escombres i fragalls. Com que som gent hipòcrites advertim a 
les casades que ja tenim destinat In qui ha de treure i . . . viva la pepa 
DIA 18 — Dia de mal humor i butxaques a la funerala i per 
acabar d'espatllar el dia, rebem ima fulminan noticia per via del cap 
del Flare en la que'ns comunica que el nostre Carnestoltes ha estat 
atacat de bronco-sepalítico-esanc.elítico cervesal de rabioses conse-
qüències. Al sapiguer tal nova en'j, vestim de rigurós smoking i per-
sonats en el lloc del-dfàmaens aionem de que el cacic del xibarri 
està semi-l'aftrcthón'. Al veuren's a nosaltres reuní totes les poques 
forces corporals que tenie i donai\-nos les mans ens digué aixis; 
Oh mis caros amigos 1, nuncr me hubiera creido de encontrar-
me con este birité tan alegre, mucro rebosante de satisfacción al de 
jar este mundo cargado de una ac* nósfera de fanatismes y groseris-
mos. Estos h jmbres que destruyen el a.-te mu>ical dando conciertos 
de arpas, baíles de paella cascadas con navaja, solos de contrabajo 
por una eminència llorona. Oh las mujeres 1, muchas hay que presu-
men de tacón y pisan de contrafuerte y no llegan al metro. Oh estàs 
rubias aspirantes a reinas de bellezas, ilusionadas en casarse con 
'in príncip'í v al fi-, y al cabo licn^:, que coi-cr algúr. parasito. 
Estoslocales cargados de mújeres que parecen una exposición de 
pinturas, me han triturado las partes mas sensibles . . . oh no puedo 
mas. . . me voy a . . He fletado un cargamenfo de mantones de Ma-
nila con destino a mi representante de esta villa para que los venda 
aunque sea a plazos de peseta semanal. Os encargo a vosotros pa-
ra saldar cuentas a mi favor para que no se lo embolse lodo él. 
Oh jovencita de 25 octubres manipuladora de gramolas y repar-
tidora de leche y tejedora de ropa interior, con tu mirada explosiva y 
fulminante has flechado cl corazón de un aspirante a manxairc. 
: Me muero . . me . . a . . hogo . . el . . edre-
dòn . . me . mata . . adiós. 
.NOTES— Si algi'in estrany té ganes de venir a visitar els nostres balls, disposem de modos 
per treure'l. No anirem amb intencion d'insultar-lo i menys de matar-lo. 
Si alguna persona vol discutir amb algun jove del Sabó no cal que es molesti a tracta'l de senyor 
Imp. Sancliment - iorreiembarra 
1^ 
Sbói^tàt Récf^atíva 
PrcKjedént^ è lai .Ríepyblk 
^oçtríiiat qòé havia àpfés de lali: Pi Xàjc. js^ ) ïani-^  
.réiïiin mànifèstaGÍó tenderasi ç.sta^ jiEürs;^  a i^^ 
brc'l ai l'entrada del poble elnostre ataiat (líarne»^ 
toltes OONIA élgéJgàqai per poc què pugui tam-
)íè hi anirà acompanyat, de OtRAS HiERBASv 
així que arribi57 Í20 llega con retrasoens traslia;^ 
darem al nostre localj on rebrem instruccions con-
cretes de les festfsxiue hem de celebrar. 
Despréidé descansar un pareU d'horas, per 
la-fatigà del viatge^ én GRANION eitsfarà la prg-
\" 
seiífacio. : 
Hijos mios, líQ sabeisld alegria que experimenta micora-
zón al encontraròs con buena armonia, Yoya estaba entera-
do que este aüo habia una junta mas revolucionaria que el 
ano pasado y por eso os traigo un programa BXlRA BAGAISI 
y un aparato^sonoro marca FRACÀS, hijos-pcr'cable elèctri-
ca me babia énteraéo de que todos se habian pasado alP.U.P 
(e.p d) y qüe habia algúnos: que ocupaban altos cargos y aho-
ra veo que oçupan . . .(?) lòs mfsnios colores con distinta 
corMtó «Jo sòc^'àllà on gtiísan». ; , .. 
\ a continuació:^! nostre/'^ranatniç ha fet el següent programa: 
I ^ Ics 5 dà la tardà í 
Arribada ànl^littràcajidèla compactat refinada BANDA 
NOVA d'ALFOJÍGA; qnéficgnidaincnt donarà l'acostumat 
BARRISCAMpA i à continuació 
6RAN BALL DEL PIJAMA 
en el que lli podt;àn pendri part les viudes que cl . ; . . . . 
NIT ales 10 i ttlitJa^1r ARRIBADA deia collà quc'ns delei-
tarà anib la ^egfieiit rondalla: , 
Y peníar què fa dòs aiiys-
queyarem fer una lucura . 
quK a] canvid de salóh ' >• 
ens.sigté^lasepulíiira ' 
Fins l'anyr 1930 
a;Dy de glòria 1 àtiy de pena 
pensant sér èlstehòrios 
castig^tbeii les doncèllr» : . 
I, al í. rmà el tíou saló , " , 
suposabetn'.que -móliès'd'elles 
que vírtdrien per hosatires , 
i ai 1, Tranquils ja sou a terra. 
Més. després tot cop i volta 
clles.no varen ven» 
ai senyor quina Ihèm.feta 1 • 
resignem ttos mal qiie ja es aqui . 
Nosaltres que érem tranquils 
vàrem volTtier conyertiris aníb bati-es 
'ara ens trobem isolets 
i amb lés banyes acotades. 
• El.caçà macs'í qiié vam fer ? 
El noti ric I nom'bo pensaba t 
la polla d'aigüa t ja Ho veurem 1 
el mico I mata pensada 1 
Qui ens enterraba amb vida 
deuesiarmolt'dgrait -
al veure que sense dida 
les banyes anem àrropint 
Pensant que som corca'res 
de Bom i de fets 
peguem una revifada' ' 
i à fer íòcis st.pddém . 
Ja arribat el Carnaval 
l'any nou ja prospera • 
•inim banyeteis • 
declarenk'els-hi la guerra . 
Poetes ócaípde bou • 
aiguaders i senyorets 
serràllaires i-maQ](egos^ 
es là lluita amb elstraiiquilet^s 
.Péro^ailsoneaTà els esforços 
«i I tristos de nosaltres que hem fet 
atroj^sim les banyct«s 
i anem càp-a la ioquè 
El'càs.es què iahà una mona 
aixérida d'iaÜó/més^ 
que (icampanyà ona nineta 
; a casa d'uns mariners 
Hi.ha un fula'no inolt teníorio 
que va als barris.mariners 
que festeja ^mb üna noia 
qoe passa d'ailó més fret 
t un perfumaire seraliet, -
' que veuran que li passà 
dons fent broma a Barcelona " 
va rebrer nhà gran carbassa 
: Hi ha ün marqués molt presumit 
com una rosa. esdatàda 
pagès'de-pròfésió 
espardànyé a temporades ^ 
- I aquell liaijo tan fumat' \ 
de can general L'iatanyes 
que també ha estat del sàbd 
i ara porta banyes .7 
•Un Maurici Chevalier 
queJidiuenTèi^deS; taügos•'.':'• 
el faran ballà amb la nena 
i jd veuran amb qiíin garbo 
I aquell jove tan salan 
vené<íoi" de sabatilles 
veu que el tetDps li va. passant, 
i el pobre no' si romja 
Ara treballo per ml • 
soc atent sardinaire. 
tinc el cbr plé^e dolçor 
per aquella gran carbassa 
I aqtieii senyoret taflt atent 
caçador de professió' ' 
domadó de banyes-rriqués 
de la mésiécnica maestii^. 
Encare que'm fassi morros 
jo n'estic més que content 
i a • pessàr de què soc banya 
16 qpe és jo, sempre vaig fent' r-
,Com que conjparses no podem fer 
.per falta de mascaríllas ' [ ' 
•sabeu qtie podem'fer 7 . . 
i qtevl no moüíesd'aqnl dintre 
. ' Ara vindrà l'istiu . 
ens posarèni-les calces'blaiiqees 
anireniamb els yerenef^ntà,' 
i aquí es queden banyes \. 
. (TOTS) Jo.també coni cada is'iiu 
a "pescar ni'en aniré ' 
aquelles nenes tan simpàtiques 
que passegeiipelroqué 
Acabada la rondalla començarà là ballaruga 
ENTRE AMICS 
iL^arCfSiarafo'iaferl 
semp'e balli amb les mateixes cínsa. 
XUón 1 no ets al ball 7 
dons balla • . 
ENDEVINALLA 
Soc un home del tf-rrós 
quan estimà posçíé, 
amb una vegada que. he esfttnàt 
ne sot tit ben enredat -, 
(^ SolucJé: agafa les eines i cap a Casa) 
DIA 8 TARDA = Aquest any, amb tot ihavw sigut any de 
cap i cua no es farà ball infantil perquè l'enfusfat està perillós ,i 
podriaocasionà alguna trencadissa d'escenaris. (Ambtot i això 
no faltarà regal.) 
NIT -- Com que em tingut reunió i l'acord ha sigut unànim (per 
14 gerència) 
Aquest any en llot d'un edredón 
. . rifarem un cobrallit 
perquè la nostra nena 
el pugui llui al Uii . 
DIMARTS JEÍIA?:-;^^^ _ 
Com qüé fàrém tanf de idJÈanii i;S2^ 
lligàr-se ven be l?s xsjlçes p«riò quejiuglií é s?^ ; 
NIT = Çoni (p^eíns 4eim^ 
local enviarem una çobtósiç^Je ijbves féii^^ 
coixet i un viudu güin' a lí^ fór^  •••:K;\^.:y::S{:---i .•'•\^ 
DIMECRES píAf^pÈíj^IrV^^^ 
si, es m o r í . . . . t de'jç^ a, íàía^ eFiKtóif é lí^ D-^I^A.? ;^ í í ^ ^ 
fho diré> d'ü?» cm]f^t3i^/%^^^ 
Tranquíife l'fian óíèe^tH^t ïliaiiiii^ í^ j^c i^Jfifcqúí ite^ 
( all, i eren pàntaljy^i^ 
ben un dÜTO cada Scjtóa^^ri^j#%na3^ 
un, que a]mÍ>l^!aiTe^Èe^)a;;>it^ 
al senti aquell^  or ia^^ 
quaii xie soi>Í*í 11 bíMBÉüíBÍ fcf Íj t í^\^^ iròí§<|ue pújèu../ 
pOi^rs que Màfxan;!:^ .;.',^ ^^ ^^ ^ ha prou quarfós • ... 
això li lia catiàat la;moirt.Ttjt seguit ens dínigíin a ca] dentista/ a 
pbnre1íestaineifit:qt^'|Karp..v''.'' '••:^ .vL:·^ -<•:...•.•':!";,-•:'' 
/« Hijòs^míc^ tí^tó^^^ 
dias de glòria, yali0a%l:^ér;<^^ que 
Lasnap toçaron y utóil^là j ^ ... hòrròj^ .>,; desen-
canto..... ihistcza |vyósotísc^íeïièiis;%t^ 
os huWeran mejfid& dentto -de li'jàüla. dé I>oÍ léopesi; quis^t^is 
haçer «Escudeila feàíítéiadà»^(?reyèndo;^de^ ' 
mayamericàs, y osJi!abei$ dèstrozadovósotros mismos . , . , . , 
No llegim mès, que en teniàdé raò, si I*haguesim escoltat 
tots foren nostres, tots i are les banyes ens^  tenen ei *pèíi al eòll 
esperant el moment brecis per clavar dentellada,i.. t... . '.":' 
NOTES— \Ugí\ai»}A'lAweàTilotgfis/^9^^ Ets'casii'ts'pilisiífcií! a l a taqui l la a , 
' r e c o l l i r e l c o r e e s p o t t e n t c a r n e t '-,'.'• '• . •^- . : ' ; f '"• . ' •>. .-• •••:••"'•• 
\ & i p Saniçfinieiiit'; ;^  '-^''••';:; ;.'"'·>;':.:'\'-.: •.••^ ' •'.• •  
Ca I'n, 
'°va| 
1934 
ies Dl 
II 12-13-14 FEBRER 
jJa ha arribat el Carnaval! però com que la crisis s'ho apoderat 
arreu del mon, que fins ha arribat a la Nova Germanor, oném per 
l'economia començant pels programes i acabant per el demés. 
No ens volem cuidar dels altres, que p ro j feina hi ha per tots. 
Programa 
DIA 11 A LES 5.-
Arribada de l'ORQUESTRINA 
Banda de . . . . Óírbtnom 
de la provincià da Anogorrat 
tocant des de la ciutat de sortida fins a 
unir-se amb els BANYES. 
A LES 7.-
Gran Ball per la renomcnada Ban^a 
NIT A LES 10 IMITJA.-
Donarem un tomct per el poble acompan-
yats per la Banda per païr el sopar i 
seguidament GRAN BALL. 
DIA 12 a l o doti«.-
Secció Vermut per refrescar un xic la gola. 
TARPA A LES 6 
BALL INFANTIL obsequiant-se als petits 
balladors en uns bonics regals, i en el que 
le'ls prega vinguin acompanyats de les 
seves respectives ninyeres (per un si a cas) 
Nir A LES DEU.-
Gran Ball del MANTON 
•n el que és sortejarà un 
Majestuós Regal 
DIA 13 (mai número).-
A la Tardo Ball, a ia nit Ball i 
més ball I el 14 ball da llàgrimes 
NOTlIL-LES.=< En cl dia de Dijoos Graa eiu veiem precisats a no fer ball.=> Hi ha llot-
ges per llogar.= Ba cl ball del MANTON, li aijrnna noia té el gnst de disfrcssar-M pol fer 
ns de Iwseva acdó ca al que també tiadfft cl corresponent ntimcro pel sorteig del regd. 
Torrtdtmbam Ftbnr de 1934 La luata, 
LES FESTES. 
Les festes de Carnaval començaven el dijous gras per acabar el di-
mecres de Cendra, encara que per Nadal i la Candelera es feien balls. 
El primer dia de la setmana de Carnaval, dijous gras, cada societat 
repartia els seus programes de festes. Aquests programes, com veurem més 
endavant, són plens de sàtira i humor; amb l'excusa de donar a conèixer 
les activitats de cada societat durant aquesta setmana mitjançant rodolins 
i en l'explciació mateixa dels actes, se n'enreien de les altres societats, de 
fets anecdòtics de gent peculiar, etc. Aquest mateix dia a la tarda, la gent 
ja sortia al carrer amb màscares. 
A principis d'aquest segle era costum "La figa te fa i " i "El rave sec". 
Mitjançant el text redactat pels germans Pau i Emili Mercadé, veiem en 
que consisteixen aquestes manifestacions: 
"Un dels costums o tradició d'aquells vells Carnavals, era I a que el 
dijous gras es portava a cap amb el nom de "la figa te fa i " . 
Aquest joc o entreteniment titulat tal com sona i que així es pronun-
ciava en aquells temps, és de suposar que tenia l'equivalència de "la 
figa te faig" o "et faig la figa". És una petita observació que no obstant 
passarem per alt i ho deixarem tal com està... intentar definir-ho, ja són 
figues d'un altre paner. 
Una canya d'aproximadament dos metres de llargada, un fi l lligat a la 
punta, de la que penjava degudament una figa seca i un altre tros de canya 
per picar, eren els elements necessaris que componien el joc o entreteni-
ment. 
Calia doncs agafar la canya amb una mà i amb l'altra donar copets 
sobre la mateixa, així la figa seca penjada no deixava de ballar. 
Els protagonistes eren, per un costat, els xicots ja fadrins portadors 
de la canya i per l'altre, la mainada joganera que els seguia per tots els 
carrers del poble i amb la boca molt oberta intentava pescar una figa seca. 
Naturalment ho aconseguien bastant sovint. 
Era un espectacle molt divertit i sobretot baratet, del que tothom en 
participava. 
També i dintre els costums de Carnaval (Dijous Gras) era molt cele-
brat el del "Rave Sec". 
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IPrograma 
Ja hem arribat al Carnaval 
dies de gatzara i alegria 
dies de bullici i' d'amor 
que n'olvidem les penes 
i portem l'alegria als cors. 
En eixes diades de glòria 
que recorden fets immortals 
obtinguts per la joventut tranquila 
d'aquest poble .català. 
Torredembarra poble poètic 
per ses mirades cara al mar 
guaiten les ones d'ella tranquila 
quant petonegen els bells sorrals. 
I eixos contorns d'aquest nostre poble 
on l'agricultura va prosperant 
amb sa joventut ardida i forta 
cultiva i treballa sense descansar. 
Arribant el Carnaval 
donem un crit de germanor 
arreconem un xic les eines 
per a disfmtar amb goig i ardor. 
Nostres xamoses Tranquiles ninetes 
Veniu eixos dies a disfmtar 
perquè serà tot joia, amor i alegria 
honra del poble català. 
I haurà grans balls de disfresses, 
amb SAs esplèndits regals 
tindrem bona Orqnestrina, . 
de caramels no en faltaraa 
Nosaltres no volem El Amcrlcano « 
sols volem blancs amb tranquilitat, 
una Orqèstrina també moderiía, 
pagar al cpntadò, i no quedar « Armillar » 
Els «ladns « tenen males espumes, 
per això donen mal resultat, 
amb les sxsss passejades 
algú va quedar cmpenyaL 
Entre < negres «, «indns >, i • blancs >, 
un Carnestoltes armarem, 
ei farem' dormir a la palla, 
i nosaltres disfratarem. 
En estos malditos Tranqnilos, 
yanosabemos que hacer, 
que con batallas y campanas, 
no los podem os vèncer. 
Que hi farem, tot es critica. 
Mai es troba res ben fet, 
però s'ha de tirar al dret, 
en gran o de mica en mica. 
• PROGRAMA DE FESTES • 
Dia 8 DIJOUS GRAS tarda a Içs 6 = ín-auguració de la tempo-
rada de CARNAVAL amb rebaixa del 10 per cent de notes a cà-
rrec de la gran Orquestrina jazz D,K.D.F,E.S.T.E. procedent del 
planeta Marte. 
Dia 11 a tres quarts de quince Des de la Torre Infiel en comu-
nicació amb la nostra emisOra instal·lada a l'estraiosfera, ens cau-
rà embolicada amb la pluja de confeti, serpentines caramels, ca-
nalla farinots i criatures amb maleta, la tan anomenada Orques-
trina Jazz X , ^ J K - ^ í ^ d i J aínl* els seus discs miste-
riosos. 
À les 6 = Inaug:ivació de la sala de ball que estarà adornada 
estil «CincJandÍR» i després d« donar proves eíxistència, la nos-
tra impopular Orquestrina Jazz T. H. E. L. A. R. A. S. C. U. do-
narà començ la seva audició de ballables que a nosaltres ens farà 
la sensació de que estem escoltant un enxup de granotes amb ba-
rreja de grills i per ballar farem el que podrem. 
Nit a les 10= Arribaran grans bandes de pistolers que obliga-
ran a tots els Tranquils a arruinar-se per evitar un gran derrotxe 
de bon humor i fantasia 
Dia 12 tarda a les 5 es farà 1' especial «passa per l'acera» 
que no t'aixafi un aeriplà i seguidament d'arribats al nostre saló-
tuncl semi-a la sopa, de cadires i amb enfustat, es donarà començ 
el GRAN BALL INFANTIL de disfraços que segons opinions pú-
bliques i ecos de sociedad aquest ball presentarà un aspecte de-
porable per la gran crisis que hi haurà de nens i nenes disfreça-
des Mares que teniu fills no us desanimeti, porieii-los a carreta-
des al local que se els obsequiarà de la manera que es podrà. 
NOTA= Admetérem infantiiots fins a l'edat de Maíu>alen;. 
Nit= Com cada any aquesta vetlla serà la de més bullici de la' 
festa, les tranquiles lliuraran els seus disfi ecos, esperem que to-
tes les xamoses damisel·les de la nostra.mai prou aimada Socie-
tat es disfreçaran, puix nosaltres el jovent, els hi lliuraran un bi-
llet per qué provin fortuna en els nostres espetarrants regals. 
• Disfrasar-se con cuidado 
con gusto i distincíón 
si encuentras Don Cupido 
que «et traspassi el corazòn» 
Dia 13 — Espempanants COMPARSES amb acompanyament 
de la gran RUE, i carrosses, carraus, carros, carructes i patinets 
on hi pendran part la tranquilitat de l'any, mudada que es tirarà 
al carrer per deixar K. O. els èxits anteriors que després de fer 
el corresponent «circuito» entra cm triomfalment en el nostre 
saló, etc. etc. per no sortir fins a la nit on ballarem fins que les 
cames ens facin.figa. 
Nií— (Quina nit passareml tot ho arreplegarem pel carrer, i 
altre volta casades, vidus, fadrines, conqus, nenes, nens, vells i jo-
ves farem bullici de bó de bó que farà obrir l'ull a tothom que fa-
ci 15 dies que ronqui car nosaltres o volem acaparar tot per de-
mostrar una vegada mès que per nosaltres no hi ha rivalitat possi^ 
ble. Aquests dies ho llençarem tot, farem lo que es diu «tirar la 
casa por la ventana» però de confeti i caramels tan pocs com vul-
gueu dons no en tastareu si no en compreu. 
Dia 14— Aquest dia tenim un carregament de mangalas i en 
regalarem una al qui la manegi millor. Després tothom camina-
rà amb bastons degut a l'esgotament de la disbauxa d'aquets dies 
Per reanimar-les tornarà el JAZ D. K. D. F. qué ens acabarà 
d'omplir el cap del desconsol fatal del nostre PIEL ROJA que 
ens veurem obligats anar facMirats per culpa d'ell, a l'altre barri 
a gran velocitat. 
Salut i Tranquilitat 
si és que han sobrat pess^l:s 
per tornar-Ies a reventar 
ben aviat. 
La Comissió 
Notes series— Àls senyors socis protectors s'els convidarà al 
seu domicili. 
Els casats podran passar a recollir llurs carnets a la guixeta. 
Fendran part en cl regal primer, les tranquiles de més de 14 anys. 
Pel dia del ball de disfreces el saló estarà intensament perfu-
mat per la Casa FIGUEROLA. 
Imp Sancliment 
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Dia 3 A Ics 6 del matí, netcia general del gran TEA^ 
TRE DEL SABÓ on en aquest acte queden invi-
tats tots els que es vegin amb coratge de comba-
trer els milions d'insectes malignes que amenaj-
sen destruir el local, els quals son els que porten 
la pesta. 
Per'donar un espectacle mai vist en aquest 
poble, aquesta empresa no ha regateijat en con-
tractar els tres espases més famosos del toreig els 
quals es faran admirar la seva lleugeresa quan 
guillen del brau. Si no hi ha res de nou, arribaran 
a l'estació acompanyats del nostre empresari 
SEVILLA NO (I) i la famosa i mai prou rebutjada 
BANDA DE LA RABANISSA. 
À les 4.30. A esperar els asos de la tauromà-
quia on hi aniran un espetec de manoles de la nos-
tre sabonera i les cuadrilles dels respectius tore-
jadors. Acte seguit escandalosa 
on es veurà el garbo canyí dels nostres espases. 
Desprès ni Sabó, gran corredissa de braus, 
si el tiempo lo permite etc, etc. 
S'assassinarà un formós exemplar de la ga-
Dia 4 
naderia de Ragandajo, por los famosos cspadas, 
EL NINO De LA CREMA 
con sus respectivas cuadrillas dè bandarilleros, 
picacres y mico-sabios. En aquest espectacle, as-
sistiu-hi tots, noies, dones, homes i nens, a veure 
aquesta esplèndida corredissa de torejadors. 
Després GkAN BALL. 
NITa les 10 Espetarrant CERCAVILA i 
seguidament GRAN BALL. 
Al migdia SESSIÓ VERMUT. 
Els Deus del Olimpo que enguany ens hono-
ren, encare tenen els pulmons més grossos que 1' 
any passat, i en previsió de posibles desgracies, 
recomanem als pescadors que no varin llurs bar-
ques durant l'hora del concert per evitar possibles 
negades. 
Tarda a les 5 
LLUÏT BALL PER INFANTS 
> 
amb obsequi per a nens i nenes i a mes un magní-
fic regal pels nens i un no menys magnífic per les 
nenes. 
Nit a Ics 10 I B À I i l L , i 
a més tenim noticies de que una vedette de fama 
mundial, ha de fer una exhibisió de l'art de Tepsi-
core: interpretant a sa manera, la tan coneguda 
composició «A la sombra de una sombrilla » 
i de quina obra podem ben creure que en fa una 
creació per miracle. 
Dimarts dia 5 Tarda i Nit 
Comparses í Comparses 
però, atenció, abans feu córrer allò que es posa sota 
l'aixella i puja i baixa i a veure si esteu en disposi-
ció de ballar la «CARIOCA» a tot' rumbo dons si 
la voleu ballar, doneu-se manya i a suarà les com-
parses per evitar suar-la al llit. 
N O r A . = 
La Comissió es reserva el dret d'alterar el present progra-
ma si canses imprevistes obliguessin.— 
Serà foragitat del local qui perturbès l'ordre.— 
Imp Sancliment 
Centre 
KeiMililicsi 
Federal 
Torredembarra 
kcarnaval 
f Dies 23, 24 ,25 
del 1936. 
de Febrer 
Sempre que s'ha parlaf de Carnaval en tota 
cquesto comarca, aquesta entitot ho figurat 
com o cap devontera, tant per bon guts com per 
enfut'cjsme . 
Aquest any, per dobl«> motiu, anem o ofe-
rir a io nostra vila i. pobles comarcans, el que ja 
mot s'ha vist en festeigs d'oquesto naturaieso, 
corr es natural, tots aquests festeigs es deser^-
rotUen sota les ordres d'un sobirà Cornestoite*, 
del qual jo hem rebut tote$ les instruccions nece-
ssàries i o més ens ha fet el següent sermó 
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Com càríièstoltès que soc. 
Us faig la presentació. 
Poseu doncs atenció. 
Que m'expressaré molt poc. 
Del regnat de lliga-cama. 
Aquest tron vaig heredar. 
El qual vàrem esgarrapar. 
Als republicans de fama. 
Ja vareig passar mal de cap. 
En el moment d'heredar. 
Pel sol afany de buscar. 
Que. él poble quedés pelat. 
Més quant veigeren el cromo. 
En volgueren protestar, 
I els tingué de fer callar. 
Dient « Aquí SOC l'azno » 
I com que això es repetia. 
Per donar-ho per acabat, 
Vareig fer un gest d'autoritat. 
Imposant míon nom « D ' A R R I A » 
Aquesta es la raó, 
I no hi ha que donar voltes. 
Que em tinguin per carnestoltes. 
Tota la gent del Sabó. 
Ara que ja sabeu qui soc, passarem a la part més interes-
sant que es compon d 'un fulminant 
P R O G R A M A 
Dia 23 a les 8 del matí. 
Sortiran sol·lemnement d'aquest local, la brigada de l'escombra, 
per tal de netejar els carrers de paperoís inútils que podrien por-
tar una infecció. 
Tarda a dos quarts de cinc. 
Arribada en AUTO-VIA de la famosa banda del 
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equipats cada professor d'una dotzena d'instruments de recanvi, 
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Jj p^r /a destrossa que fan dels mateixos. S'aconsella a tothom 
que vagi a rebre'Is, es proveixin de caretes contra els gasos as-
fixians, degut a la molta carga de combustible que portan. 
I 
fl y la continuació, 
)j espetarrant Pasa - calle 
n en la que posaran a prova la partitura 
"h La fugida de la vila....... d'Egipte 
A les sis 
í GRANDIÓS BALL DEL COMBAT 
on es demostrarà una vegada més el coratge per tota classe de < > 
Q lluita. ' i' 
a 
A les deu de la nit. i' 
c i Fenomenal Ball de la cèdula •, 
2 PíT ordre del nostre excel·lentíssim Carnestoltes «ARRIA» no po- ]' 
ú dra prendre part en aquest ball cap persona que no porti cèdula. <, 
I Dilluns dia 24 Tarda a les 5 
q Gran ball infantil <' 
ïj en el qual s'obsequiaran als petits sabonencs que son molts ( per- , 
n què no es fassin ilusions pel dia de demà) amb dos magnífics regals i • 
n si hi ha algun infantilot que tingui vot no tindrà dret al regal. • 
Vi 
íl 
o 
A LA NIT. ', 
^ Espetarrant Ball de Disfresses «^  
ss en el qual s'obsequiarà a les sabonenques amb un formós rolls amb 
fl xofer i tot, escollit per la comissió després de guaita mercats 
s importants de Catalunya; en cas d'accident, hi ha un servei mèdic 
2 gratuït que garantitzem, si la Icssió nò es de dits. 
0 
J Dimarts a les 4'30 Tarda J 
\ F e n o m e n a l C o m p a r s s a i 
i í'n la qual cl;; e.vtrcit.·i del s:ih!. (.ieino-.trniMn iinn vcíjíiila IIK^S ^IIK- son in-
? ».r.ni!·,stil·U-<. 
\ Acfp seguit GRAN BALL, on tots eh balladors seran ob-
l sequjats amb una porció d'estampetes i creuetes. 
•0 A la nit 
\ Comparsses i més Comparsses 
y svmiivics d 'un C R A N UWA. 1)K DliSíMlDIDA. ixrqiK- vcicni cl CaiiKS-
|j, t.·i!t.> iiialmirrós i a m b c l cap a s()t.i l';il;i, (.'ns aprcssurcin a'g.ist;!) t<>ui la X 
* :..-!o!!li;i que tenim per corre desprès ,i atendrel, i ainl· els ànims cada ve- í>, 
I? ,:;;.J;Í niés decaigiifs, ens diu; ICIs Abissinis qiie des de ja la alf^ún ò 
4 í t . r p s >enc>i demostrant admita.blem.·nt la se\a vàlua de civilitzadors, 
i .i,.n enviat una ^ene de desiaca;nents arreu del mon Nempii 
^ que lian cregut necessaris els seus serveis. l 'er a qucsi motiu, 
el N E ( J L S ha enviat a la nostia vila, ün destacament comandat pel tamo 
I 
^ 
% 
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poguent assegiarar que en dos cotribats que iian lliurat c<nitra mi i la m^- ? 
va tr ibu, hem quedat completament aniquil·lats. Acabant de dir ais,.. ^ 
decanta el cap i la dinva per no viure mai més, k 
NOTUL'LES.=-= Per que no vinguin awbcuentos ^ 
I ho Sàpiguen ven aviat, 5 
Aijui dins no en wolem cap, \ 
Dels........ / a por los trescientos ! Ï| 
si pti casualifat us donen dos pioj^rames t-riiianxais. n'hi ha un ^"I di vàlid ó 
i . . b 
} N '>l i i i la . ( )iu·da i i ' seivat r\ d i . f d'iutmi.-s! '•, 1 
••* ç I 
Noticia d^ última hora 
f' íítrs comuniquen que la l'amosa la->iiia de vuu.-m " L U Z * ' "•"ha \Í:\S 
\ ;v .;sat rcceniuienra MORA 1)' IIIÍW» \ 
? (• • • 
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INFORMACIÓ INTERNACIONAL 
PAPALEMUS, 23. — R«gna gran excitació 
entre els habitants d'aquesta regió, per la prò-
xima sortida de Miss Carnaval, vers Torredem-
barra. Sembla que li han estat fetes immillo-
rables proposicions pel nostre redactor en cap, 
Mister Cut, el cual lluint el seu ondulat (de 
quota, eh? no permanent) s'ha compromès a 
gastar aquelles pessetes "poètiques" evaporadep 
"tovèticament" segons referències del Major 
Sir Joe cap d'olla. 
El nou avió a vela "Sprit-of-Cognac" quí 
vindrà a cercar Miss Carnaval a terrarà a son 
arribada a Torredembarra a l 'escuradents que 
ha estat cedit galantment per la Comissió del 
projectat Aeri Port de Barcelona. 
S'anúncia així mateix l'arribada d'una secció 
de bombers a Torredembarra per apagar el foc 
de les discusions que ai.xò produirà entre el 
poble. 
La trajectòria des de l'aeri port que serà 
instal·lat al campanar fins a l'hotel on s'estat-
jarà, serà cobert per una secció de Guàrdie.* 
Sense Sal (no d'Assalt) a les ordres de l'ex 
(quin tuf) Comissari dels Soviets Camarada 
Lasvadaroff. 
A la seva arribada la tan esperada orquestri-
na de negres "Banjhos-tembarghats" executarà 
el danzon cubano ja famós entre nosaltres "No 
te emborraches". 
Papalemus, 24. — Miss Carnaval ha sortit 
aquest mat! a bord (no es confonguin) de 
l'Sprit-of-Cognae. 
Cap Haitien, 24. — Aques matí, sobre les 19 
hores, ha aterrat i'Sprit-of-Cognac. La causa ha 
sigut la manca de benzina, pel que seguidament 
s'han donat ordres a tots els salvatjes d'aque-
lles illes, que buidessin la benzina dels seus en-
cenedors als dipòsits de l'avió. Una volta això 
efectuat, l'avió ha reprès el vol. 
Torredembarra, 26. — Tal com havíem anun-
ciat, a les 20 h. (hora local), ha a terrat l'Sprit-
of-Cognac. Una gran gentada omplenava la pis-
ta de relliscar (la vegada que s'ha vist més ple-
na) . Això ha fet que es veiessin unes cares de 
festa major qu'enamoraven. En baixar de l'a-
vió, Miss Carnaval, s'ha mostrat encisada de 
la rebuda. El nostre redactor Mister Out, li ha 
fet lliurament d'una gran col de fadrí, a l'on-
sems que el Major Cap d'Olla, li guardava les 
maleteà. 
Després de rebre les atencions del poble i 
del nostre cós (cós de redacció, eh?) s'ha di-
rigit a l'hotel a on l'ha guiada posant-se a lei 
seves ordres, mister Hordinary. La seva prime-
ra preocupació' (la de miss Carnaval) ha e.s-ci. 
la sava toilette; seguidament han sigut reciü-
mats els ssi-veis de la perruqueria "Zibonej 
quins dependents s'han presentat amb els cor-
responents retalls de porta de ferro ondulada, 
per a procedir a l'ondulació de la nostra visi-
tant. Tot seguit ha començat la recepció de vi-
sites oficials que ha durat més de sis hores. 
Acabada la recepció, hem pogut parlar amb 
Miss Carnaval, quina s'ha ofert gentilment a 
dictar-nos el programa de les festes Carnava-
lesques, que els nostres lectors, trobaran inse-
ri t a la secció d'espectacles. 
La borsa o la vida 
Situació dels valors, al comptat: 
Tranquilitat a ratos 4 palindengos 
Sabonera esfumada Al cel 
Nova Germanor 110 % (l'infern) 
Impresió. — Mentre una falsa maniobra de 
Gerència de "Sabonera Esfumada" provoca la 
baixa total d'aquest paper, la "Tranquilitat a 
ratos" també s'esvaeix i queda reduïda a 4. — 
Això produeix una reacció aprofitada per la 
"Nova Germanor", quina Gerència domina el 
mercat, que li engoleix tot el seu paper, pre-
nent-se mides per a estabilitzar-lo, en evitació 
de que passi a mans de especuladors de la plebe. 
Dels nostres col·labo-
radors 
La neurastenia 
No és una malaltia, pròpiament dita; és una 
debilitat dels òrgans del sistema nerviós, que 
dóna lloc a un malestar general. El neurastènic 
no té domini d'ell mateix. El tedi s'apodera 
d'ell i sent una deixesa que l'inclina a ' la Cine-
mania, consistent en el desenrotllament de l'ós 
Bertran (no de Quintana). 
Això provoca la mania de grandeses-ingenie-
rils, que sols acaben al só d'una pedrada. 
Informes particulars sobre el desenrotlla-
ment d'aquesta malaltia seran donats gratuïts 
per en Viroleff i Lasvadoroff. 
Caçades al vol 
No sabtm si és per despistar, que ha estat 
escrita la música del famós tango "El Alicón**. 
Sembia Q T ; la mateixa ha estat descoberta en 
un reco de la pa-ella. 
Es diu que: es construeix un galliner especial 
per a un pollastre que no pot dir ni piu ni miu 
i que Míster Hordinary estrenarà un uniforme 
per ésser reconegut. 
—Que no et fas arrencar el queixal ? No, no hi 
tic confiança. 
Totix, com es veu que no ets empressari . 
Per què ho dius. i amb què ho coneixes? Perquè 
al cine ja no seus en palco. 
Per una pesseta no pots cridar 
per dues ja pots cridar. 
la sol·Iució, qui la t robarà? 
(N. de la R.—Per premi, hi ha un dàtil.) 
Per què serveix ésser de la Junta? Per ésser 
manat pels que no en són. 
Anuncis 
Per anuncis clandestins a les parets, 
recordeu-ho bé: Germans Dropets. 
Gàngster's Club 
(Prohibit l'alcohol únicament per la setmana 
de Carnaval.) 
Observació rigorosa de la llei seca de 12 a .5 
del mati. 
Local vigilat per agents de la prohibició. 
Per més senyes, adreceu-vos a les : ILLES 
MIAMI- . 
Haga frío o haga calor, 
tothom va a la **Nova Germanor"*. 
"L'ar t de treure sempre toies.' 
tat per **S. M. el Peluquero'*. 
Fascicle edi-
Societat de Turisme i Atracció de forasters. 
— Organització de comparses. — Servei espe-
cial. — Es cobren comissions. 
Si voleu pair ben " len to" 
exigiu vi "Feudalento**. 
Dos sefiorita.H agraciadas (?) de 19 a 60 aços 
desean casarse. Profesión: expendedoras de 
paicos y sillas en los entoldados. con fines bené-
ficos. — Asunto serio. — Corredores, abstener-
se. Trato directo. 
Noticiari locai 
Fou molt comentada la poca inventiva dels 
Tranquilets, que per omplir una fulla fins al·lu-
deixen els malalts generals. 
Des de fa molts dies, falta a la ciutat un jove 
enginyer. Per què ha marxat? No se sap pas. 
Passant, prop da l'administració d'aquest dia-
ri, .sentírem una nit una gran cridòria. Què 
fan'; vàrem preguntar — Fan un tec — ens res-
pongueren. Ah! així es que n'hi han de beguts. 
I alia baix què passa, què tenen, què corren? 
Es que embargan el major SIR i pandilla. 
El nostre redactor Mr. Francis Out, passa pel 
dolor d'havér perdut (per ell) la seva novia a 
la Capital. L'acompanyem amb el sentiment i li 
desitjem que junt amb un altra ocellot, trobin 
ben aviat una altre rosca. 
ESPECTACLES 
Dia 26, a les cinc 
Recepció de la conegudísima i arreplegada or-
questrina hawaiesca, **Jahi-Shom-Thots", els 
quals s'enfarinaran la cara i vestiran d'incògnit 
per a evitar explosions d'entusiasme. 
A les 6 
Expectació fantàstica; tots els voltants del 
nostre local estan atapeïts de gent; però. què hi 
passa? Estem perduts — diuen alguns—. Que 
també hi tenen "bestiotes"?, diuen els altres. 
Poc a poc es van obrint les portes del local i 
la gent s'hi aboca. Tot son Oooh! i Aaah! i al-
gun Ai! de trepitjada. Quin devas.<=tal de llum í 
color! I quina bella sala! — Tú la coneixes? Jo 
tampoc. Busco el seient. — Ja el tinc llogat, pe-
rò no el trobo. Ja m'han enredat. Aquests payos 
són uns manos. — No e t belluguis, que et per-
dré. Tot és maiidanga i en mig d'aquestes ex-
clamacions, comença la dança. 
Nit 
Com que els nostres negres no voldran sortir, 
a les deu tothom aquí. Llavors... què hi passa? 
Quasi res. que diguéssim; fan l'estrena de la 
parodia "Una nit de Lluminària" amb gran 
abundor de combinacions de llum i color. (I.a 
totalitat d<· les íenyoretes, ens han ofert les se-
ves (combinacions), per si les nostres fallen.) 
Sols serà permès el ball. a les parelles que 
vesteixin trajo de "soirée" les senyoretes, i 
"Smokin" els joves. Es prega a aquests que val-
gin afeitats i amb el bigoti sistema manillar. 
Dia 27 a les dotze del migdia 
Sessió Vermouth, on l'orquestrina ens dcn.os-
trarà l'art de tocar amb banjos, encara que es-
tiguin embargats. . . d'emoció. 
A l e s 6 
Gran ball infantil dedicat als futurs sostens 
(no confundir) de la nostra Societat. 
No es donaran bossetes ni númeios per a els 
regals, als del Sigle passat. 
Nit, a les 10 
Gran Ball de 
Disfresses 
Lo nunca visto 
Exito, éxito, éxito. — Debut, debut, debut. — 
Succés, succés, succés. 
. ^...j .oloiència, l 'abundància de senyore-
tes ens obligarà a posar-nos a primer rengle 
(por si las moscas). 
Nota dels nostres fatxendosos decoradors. — 
Les senyoretes són pregadcs d'escollir bé les 
pintures, perquè fassin joc amb el tó general de 
la sala, per evitar algun suicidi. 
L'incendi d'EL SIGLO, la vaga dels ebanistes, 
els stocks de bombes F.A.L, i l'obstrucció d'en 
Lerroux, ens ha permès de comprar a baix preu, 
un excelent mobiliari destinat a premis per les 
nostres "donzelletes". Solteretes i viudes, no 
perdeu l'ocasió, disfresseu-vos, que sabreu lo 
que és bó (Això últim per a les solteres). 
Dia 28, a les dotze del migdia 
Un altre vermut pagant, amb una audició mu-
da de la nostra sonora orquestrina. 
A les 6 
En evitació d'un dia de dol i acceptant ordres 
inferiors, ens abstindrem de íer comparses. Pe-
rò.•• al tanto.. . no hi manqueu. 
Sorteig en aquest dia de valuosos objectes 
d'art. 
(Notuila secreta. — Si ens prometen no dir-
ne res. els direm que es tracta de plomades, bo-
les, surades, etz., etz.). 
A les 10 
Les combinacions fallen, l'animació minva, la 
gent badalla, els més s'entristeixen mirant-se 
les butxaques, d'altres pidolen per a pagar-se el 
viatje. 
Però.. . malgrat tot. . . 
Es farà molta gatzara 
Dia 1 
Es horrorò.s, i com ens els gastem, un mes de 
Carnaval. La nostra Miss està cansada, s'cnfe-
bra, té tos, ronca, somnia, vol oblidar, es des-
perta, vol cocaina, i com que entre nosaltres no 
- hi ha cap Doctor, la dosis és excessiva, i tot 
somniant la dinya. 
Com cada any, la Junta es reserva el dret 
d'admissió. 
A última hora es diu: 
Que s'ha obert un concurs (rés de "trucos" 
de Cinelandia) per veure si hi ha qui adivina 
el que aquest any s'enporlarà les palmes. 
Tot i que l'any pasat se les emportà en Re-
karhedo i aquesta geni mai es renova el re-
sultat es.presenta incert. 
Als qui aportin la solució se'ls hi en dona-
là ma. - No us precipiteu, n'hi ha per lots. 
Que la famosa parella profesional de baiie 
Pakita and Jahimito haran una exibición de 
• pasadas. ly que poc original? 
Que para crecer, lo mejor, lo mas seguro 
es tomar Eúgalo Scamaçac-llarc el medica-
mento infalible para llegar a mozo de cuer-
da, digo de quadra, caramba con esa lengua 
digo de escuddra. 
Consistia en que un grup d'homes d'avançada edat, en alegre cercavi-
la, anava cantant ia cançó del "Rave Sec" per tot el poble. 
La lletra era més o menys així: 
Jo tinc un rave sec 
rave sec, rave sec. 
Rave sec com t'has tornat 
sense cap fulla, sense cap fulla, 
rave sec com t'has tornat 
sense cap fulla i el cap pelat. 
Desconeixem el significat de la mateixa. No podem plasmar natural-
ment la tonada, no obstant la sabem per si cal emprar-la. 
Emili Mercadé i Pau Mercadé 
Les activitats es reprenien ei diumenge, a la tarda i a la nit es feia 
ball i abans de cada sessió, una cercavila. El dia següent, dilluns, era tradi-
ció fer l'anomenat Concert-Vermut a les 12 de migdia; la tarda d'aquest 
dia estava dedicada a la gent menuda, amb un ball de disfresses infantils 
i la típica passejada pels carrers. A les 10 de la nit es feia el ball de màs-
cares en ei que es rifava la toia (aquesta solia ser molt important pel 
seu valor. 
El dimarts, dia de la murga, era per tots esperat; venia a Torredem-
barra gent de tota la rodalia. Les diferents societats competien en la quan-
titat de parelles que anaven a les comparses per fer la batalla de caramels. 
La quantitat de caramels era considerable, fins i tot n'omplien carros 
sencers. Després de la batalla, els carrers en quedaven plens. També es 
feien balls i comparses tarda i nit. 
L'últim dia, dimecres de cendra, s'anava a berenar al defora; al lloc 
on s'hi aplegava més gent per menjar era la zona del Munts. Per cloure les 
festes de Carnaval es feia el tradicional enterrament de la sardina. 
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